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V prispevku je prikazan krajevni govor Vasi (SLA T416) pri Kostelu predvsem s fonolo-
škega vidika, in sicer na osnovi gradiva, ki ga je zbral Tine Logar leta 1957. Govor Vasi 
spada v kostelsko narečje dolenjske narečne skupine. Izpostavljeni so nekateri dvojnični 
odrazi znotraj vokalizma, ki delujejo kot »motnja« v sistemu, vendar so interpretirani kot 
posledica neidealnega informatorja. Narejena je kratka primerjava s kostelskim govorom 
Delača (SLA T282).
Ključne besede: dolenjska narečna skupina, kostelsko narečje, Vas, fonološki opis, Slo-
venski lingvistični atlas (SLA)
The Kostel Local Dialect of Vas: SLA Data Point 416
This article presents the local dialect of Vas (SLA T416) near Kostel mainly from the pho-
nological point of view on the basis of the dialect material, gathered by Tine Logar in the 
year 1957. Occasional double reflexes in the phonological description of the local dialect 
are interpreted as a consequence of that one of the Logar’s informant was originally from 
Stružnice and his mother being from Osilnica, a local dialect of the Čabranško (Čabranka) 
dialect of the Dolenjsko (Lower Carniolan) dialect group. The analysis is supplemented 
with short comparison with the local dialect of Delač (SLA T282).
Keywords: Lower Carniolan dialect group, Kostel dialect, Vas, phonological description, 
Slovenian Linguistic Atlas (SLA)
uvod
Kostelsko narečje se govori jugovzhodno od Srobotnika ob Kolpi vzdolž levega in 
desnega brega reke Kolpe, kjer proti severu meji na mešane kočevske govore, na 
skrajnem vzhodu pa z mešanim govorom Spodnje Bilpe (SLA T284) na južnobe-
lokranjsko narečje. Kostelsko narečje razumemo, kot je predstavljeno v Gostenč-
nik 2018: 44, to je kot (jugo)vzhodni del »starega« kostelskega narečja.
Med govori, ki so del mreže za Slovenski lingvistični atlas (SLA), so kostelski 
govori krajev: Vas (SLA T416),1 Delač (SLA T282)2 in Banja Loka (SLA T283).3 
 Prispevek je nastal v okviru programa P6-0038, ki ga financira ARRS. 
1 Govor Vasi ima številko točke T416 od SLA 2 dalje, pred spremembo številčenja pa je bil v 
SLA 1 predstavljen skupaj z Delačem kot točka T282.
2 Govora Delača in Banje Loke se od govora Vasi razlikujeta v obstoju ponaglasnih dolžin v 
zlogih, naglašenih po mlajših naglasnih umikih, npr.: Delač ˈmaziːnc, ˈkȯmaːr in Banja Loka 
ˈgọloːp, ˈkọšaːr.
3 Zapis za Banjo Loko je za potrebe SLA leta 1983 naredila Milojka Štampfl - Glavič. Fonološki 
opis govora je objavljen v Gostenčnik 2014: 347−353.
1
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Govor Vasi je za potrebe SLA zapisal Tine Logar leta 1957, govor Delača pa Jože 
Gregorič leta 1983.4
Krajevni govor Vasi znotraj dolgega in kratkega vokalizma izkazuje nekatere 
dvojnične odraze, ki pa so sistemski in morda odražajo sobivanje dveh sistemov 
znotraj enega govora. Kljub vsemu prevladujejo kostelske poteze. Le navidezno 
tako govor Vasi predstavlja prehod med »tipično kostelskimi« govori v smeri proti 
(jugo)vzhodu in »čabranškimi«5 govori v smeri proti zahodu. Ta navidezni »pre-
hod« je interpretiran kot posledica neidealnega informatorja.
fOnetične značilnOsti kOstelskeGa GOvORa vasi
Opredeljujoče fonetične lastnosti kostelskih govorov, ki jih znotraj dolenjske na-
rečne skupine povezujejo v samostojno enoto, so starejše vokalne in prozodične: 
monoftonški vokalni sistem, v katerem ėː/ẹː izpeljujemo iz dol. *e < issln. *ě 
(ˈcẹːp), odraz ọː/ȯː < issln. *ō (ˈmọːč), široki monoftonški refleksi za umično nagla-
šena e, o (sˈteːgnȯ, ˈkoːsa), ohranitev zaokroženega üː < issln. *ū (gˈlüːx), odraz uː 
< issln. * (ˈčuːn), zgodnje daljšanje issln. kratkih akutiranih nezadnjih besednih 
zlogov (sˈnėːk in bˈrėːza);6 starejše soglasniške značilnosti: prehod -m > -n v konč-
nicah samostalniške besede/v končnici 1. os. ed. sedanjika glagola in nepregibnih 
besednih vrstah (Dmn. siˈnuːvȯn), ohranjanje palatalnega ĺ (< issln. *ĺ) za samo-
glasnikom (sˈtẹːĺa) in sekundarnega ĺ (< *-lj- < *-lьj-) (ˈzẹːĺe), ohranjanje palatal-
nega ń (< issln. *ń) v vseh položajih (ˈńiːva, čˈrẹːšńa, sˈkẹdėń) ter sekundarnega *ń 
(< *-nьj-) (zˈnaːmańe), nastop protetičnega v pred *u- (ˈvüxu), protetičnega j pred 
*a- (ˈjaːpnȯ), neohranjanje glasu j v vzglasju *jь- (ˈizba); mlajše glasovne značil-
nosti pa so: izguba tonemskih nasprotij, umik na prednaglasno nadkračino (sˈtaza), 
umik z zadnjega dolgega in kratkega zloga na predhodni zlog (ˈvičir, gˈlibọk), krat-
ki a kot odraz kratkega akutiranega polglasnika v zadnjem ali edinem zlogu (ˈpas), 
onezvenečenje *v > f pred nezvenečimi nezvočniki (ˈọfca) in v izglasju (zdˈraf ).
Pojavi moderne vokalne redukcije so manj prisotni kot v osrednjih dolenj-
skih ali čabranških govorih in prizadevajo v največji meri issln. *u (del. na -l ž. 
pisˈtiːla, bˈliːz) in *i (Omn. z noˈgaːm) v vseh nenaglašenih položajih ter nena-
glašeni izglasni *-o/*-ǫ (ˈgərlȯ, Ted. ˈžeːnȯ). Akanja govor ne pozna (stoˈpaːlȯ, 
ˈjaːgoda, ˈkọš).
4 Duhovnik Jože Gregorič iz Delača je s pomočjo dialektologinje Sonje Horvat pridobival na-
rečno gradivo za svoj kostelski slovar na območju od Srobotnika proti vzhodu, zbiral je torej 
»kostelsko« gradivo. Kostelski slovar, ki ga je po letih mirovanja obudila občina Kostel, je izšel 
posthumno leta 2015 na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v Ljubljani.
5 Čabranško narečje je poimenovano po reki Čabranki. Bolj znan izraz čabranski ni primeren, saj 
je izpeljan iz leksema Čabranec, tj. prebivalec mesta Čabar, za obravnavane krajevne govore na 
širšem območju pa takšno poimenovanje ne bi bilo zadostno (Gostenčnik 2018: 44).
6 To ne velja za vse kostelske govore, odraza za stalno dolgi jat in kratki akutirani jat v nezad-
njem besednem zlogu v krajevnem govoru Banje Loke namreč ne sovpadeta (Gostenčnik 2014: 
345−346).
2
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Fonološko sta relevantna mesto naglasa in kvantiteta. Govor pozna kvantitetne 
opozicije v naglašenih zlogih. Inventar prozodemov vsebuje dva naglasa (ˈVː, ˈV) 
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Distribucija
Vokalizem
Dolgi vokali lahko nastopajo samo pod naglasom.
Kratki vokali nastopajo pretežno v zadnjem oz. edinem zlogu, v nezadnjem zlogu 
vedno le kot posledica mlajšega naglasnega umika z zadnjega zloga.
Fonem u ni mogoč v vzglasju zaradi protetičnega v, ki nastopa pred njim.
Konzonantizem
Zvočniki
Zvočnik /v/ v izglasju in pred nezvenečimi nezvočniki ni mogoč, ker se tu preme-
njuje s fonemom f (ˈkərf, ˈoːfca).
Nezvočniki
Zveneči nezvočniki se pred nezvenečimi nezvočniki in v položaju pred pavzo pre-
menjujejo v nezveneče nezvočnike (ˈọtkȯt, ˈgọlup, ˈnoš, Rmn. ˈsus ‘solza’).
Prozodija
Naglas ne nastopa na zadnjem zlogu v večzložnicah. Dolgi vokali so vedno nagla-





iː < *ī ˈziːt, ˈžiːr, ˈsiːn, ˈviːr, šˈčiː, kˈriːf; gˈriːč, ˈniːzak, bˈliːz; 
ˈviːnȯ, ˈliːce, ˈziːma; bˈriːtva, 1. os. ed. sed. ˈviːd, del. 
na -l ž. (se je) ožeˈniːla
< *ì- ˈžiːto, ˈšiːlọ, koˈriːtȯ, koˈpiːtȯ, gˈriːva, ˈńiːva, ˈriːba, 
sˈliːva, žˈliːca, liˈsiːca, praˈsiːca, nosˈniːca, ˈžiːla, ˈxiːša, 
šeˈniːca, seˈkiːra, pˈliːtak
< *-ì v zadnjem zaprtem/
edinem zlogu v položaju 
ob r
bˈriːn, ˈsiːr
< *- redko ˈdiːkla
v izposojenkah bˈriːtuf britof ‘pokopališče’, ˈkiːkla, žˈniːdərca ‘šivilja’, 
ˈbiːškup ‘škof’, ˈviːnta vinta ‘zavora’, raˈkiːa
ėː < * ˈmėːx ~ ˈmẹːx, sˈnėːk, bˈrėːk ~ bˈrẹːk, sˈrėːda; ˈrėːtka; 
ˈdėːte; ˈmėːsac, ˈvėːtər, 1. os. ed. sed. ˈdėːlan
< *- ˈsėːme, ˈsėːver, bˈrėːza, žeˈlėːzdȯ ~ žeˈlẹːzdȯ, (ˈrėːpa) ~ 
ˈrẹːpa
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issln. gradivo
ẹː < * ˈmėːx ~ ˈmẹːx, ˈcẹːp, ˈjẹːs ‘jez’, bˈrėːk ~ bˈrẹːk, kˈrẹːs, 
prid. m.: sˈlẹːp, bˈlẹːt ‘bled’, sˈrėːda, goˈsẹːnka ~ 
koˈsẹːnka gosenka ‘gosenica’; ˈlẹːšnik, kˈlẹːšče, ˈpẹːsak; 
mˈlẹːkȯ, gˈnẹːzdȯ, sˈvẹːča, sˈtėːna, čˈrẹːda; čˈrẹːšńa
< *- koˈlẹːnȯ, ˈlėːto, želėːzdȯ ~ želẹːzdȯ, ˈlẹːsa, stˈrẹːxa, 
ˈpẹːna, mˈrẹːža, ˈvẹːverca, smˈrẹːka, ˈrẹːpa ~ (ˈrėːpa), 
neˈvẹːsta, neˈdẹːĺa, pˈlẹːša, posˈẹːe poseje ‘otrobi’
< * ˈpẹːst, ˈpẹːt, sˈpẹːki ‘spet’; ˈpẹːtak, 1. os. ed. sed.: 
ˈvẹːžen ‘vezati’, tˈrẹːsen, gˈrẹːn ‘iti’, 3. os. ed. sed. 
ˈzẹːbe; 2. os. ed. sed. gˈlẹːdaš
< *- sˈrẹːča, Red. teˈlẹːta
< *ē ˈlẹːt, ˈmẹːt, ˈpẹːč, ˈšẹːst, Red. iˈmẹːna
< *è- ˈžẹːnix ženih ‘ženin’, ˈzẹːĺe, ˈjẹːša, ˈžẹːnska, sˈtẹːĺa, 
Imn. ˈrẹːbra, prid. ž. deˈbẹːla, ˈsẹːdam, 3. os. ed. sed. 
ˈmẹːĺe ‘mleti’, del. na -l m.: ˈnẹːsu, sˈpẹːkȯ ‘speči’
v izposojenkah ˈmẹːžnar, *ˈgẹːrȯf jerob ‘varuh’
eː6a < umično naglašenega e ˈčeːs, ˈžeːlot, ˈpeːlẹn pelen ‘pelin’, sˈteːgnȯ, ˈseːdlu/-ȯ, 
ˈseːlȯ, ˈteːta, ˈseːstra, ˈžeːna, ˈdeːbe, zeˈleːnc zelenec 
‘kuščar’; a tudi redko: ˈčeːlȯ, 1. os. ed. sed. ˈneːsen
< *ę- redko gˈreːda, ˈpeːta, prid. ž. ˈmeːxka, del. na -l m. kˈleːča 
‘klečati’
< *a po asimilaciji6b ˈdeːleč ‘daleč’
aː < *ā ˈlaːs ‘las’, kˈvaːs, ˈpaːs, vˈraːt, sˈlaːp, sˈraːp ‘srab’, ˈjaːk, 
dˈlaːn; xˈraːst, ˈjaːpnȯ ‘apno’, ˈjaːrm; tˈraːva, bˈraːda, 
gˈlaːva; oˈtaːva, vˈraːk, oˈpaːĺak ‘pajek’, ˈpaːuc, ˈzaːc, 
xˈlaːpac, sˈtaːri, 1. os. ed. sed. ˈdaːn ‘dati’
< *à- gˈraːbor, ˈjaːvor, ˈkaːš, Red. bˈraːta, kˈraːva, ˈkaːča, 
mˈlaːka, ˈraːna, sˈlaːma, dˈlaːka, ˈžaːba, ˈjaːgoda, 
(sˈtaːra) ˈmaːma
< * ˈvaːs, ˈdaːn, ˈtaːst, ˈpaːn, ˈtaːmijan tamijan ‘kadilo’
< *- ˈmaːša, sˈnaːxa, ˈtaːšča, 3. os. ed. sed. ˈpaːxne ‘pahniti’
v izposojenkah kˈraːnc, ˈmaːnt ‘suknja’, kˈraːmp ‘krempelj’, žˈlaːxta, 
šˈraːat šrajati ‘vpiti’
oː6c < umično naglašenega o ˈoːrix, ˈoːgiń ‘ogenj’, ˈkoːza, ˈkoːsa, ˈoːsa, ˈnoːga, ˈnoːžič 
‘nož’, ˈboːžič, ˈoːknȯ, ˈkoːto, ˈloːnc, ˈoːča, prid. ž. 
ˈtoːpla, ˈpoːplat ‘podplat’; a tudi redko: ˈgoːra ‘gozd, 
porasel s smrekami’, ˈtoːrak ~ ˈtoːrak
< *o po umiku novega akuta ˈkoːvač
< *ǫ redko ˈroːka
v izposojenkah šˈpoːrxet ‘štedilnik’, ˈkoːstań (Red. ˈkostaːńa)
6a Fonem je v redkih primerih lahko izgovorjen tudi rahlo dvoglasniško kot eː.
6b Rigler 1963: 76.
6c Fonem je v redkih primerih lahko izgovorjen tudi rahlo dvoglasniško kot oː.
⏵
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issln. gradivo
ọː < *ǭ ˈmọːš, ˈzọːp, ˈlọːk ‘log’, ˈgọːska; ˈkọːt, ˈrọːp ‘rob’, 
ˈrọːbac, ˈpọːt, prim. ˈvọːžji ‘ozek’; ˈpọːpak
< *- ˈgọːba, ˈtọːča
< *ō ˈnọːs ~ ˈnȯːs, zˈvȯːn ~ zˈvọːn, ˈrọːk, ˈgọːt, ˈmọːst, pˈlọːt, 
seˈrọːbat, ˈpọːĺi6č ‘polje’, ˈmọːrje, sˈvọːra ‘sora’, ˈkȯːst 
~ ˈkọːst, ˈọːs, ˈmọːč, ˈnȯːč ~ ˈnọːč, ˈvọːsk, prid. m. ˈbọːs, 
ˈlọːvinca lovnica ‘kopica sena’
< *ò- ˈọːsam, xˈlọːja ‘hoja’, ˈkọːra, Rmn. ˈnọːk ‘noga’,  
1. os. ed. sed.: ˈnọːsn, ˈmọːren, 2. os. ed. sed.: ˈnọːsiš, 
ˈxọːdiš, 1. os. mn. sed. ˈkọːĺemo ‘klati’, prid. m. 
ˈmọːkər; ˈkȯːža ~ ˈkọːža
v izposojenkah ˈọːrle ‘orgle’, Red. faˈžọːna ‘fižol’
ȯː < *ō6d ˈnọːs ~ ˈnȯːs, zˈvȯːn ~ zˈvọːn, ˈkȯːst ~ ˈkọːst, ˈnȯːč ~ 
ˈnọːč, Ted. ˈgȯːrȯ, sˈnȯːči
< *ò-6e ˈkȯːža ~ ˈkọːža, ˈdȯːbər, 1. os. ed. sed. ˈmȯːĺn ‘moliti’
uː < * ˈvuːk, ˈčuːn; ˈpuːš ‘polž’, 1. os. ed. sed. ˈkuːnen ‘kleti’, 
3. os. ed. sed. ˈtuːče (ga); ˈžuːna, prid. ž. ˈpuːna; ˈsuːnce
< *- prid. ž.: ˈduːga
< *ō redko sˈtuː, tˈvuːr ~ tˈvȯːr, ˈxuːr ‘dihur’, Imn. siˈnuːvi
< *ò- redko Rmn. ˈkuːń ‘konj’
< *ù- v položaju ob j v primeru: ˈjuːtro
v izposojenkah ˈsuːrka surka ‘bluza’, ˈšuːštar ‘čevljar’, ˈluːstər
üː < *ū ˈvüːš, ˈsüːx, gˈlüːx, prid. m. ˈxüːt ‘hud’, ˈpüːst; kˈlüːč, 
pˈlüːča; ˈvüːsta; ˈlüːkna, xˈrüːška
< *ù- kˈlüːka, ˈmüːxa, ˈbüːkva, ˈbüːrja, Red. kˈrüːxa
v izposojenkah škˈrüːta ‘krsta’, ˈbüːrkle ‘burkle’, gˈrüːntaš ‘gruntar’, 
šˈtüːpa štupa ‘poper’, fˈrüːštẹk
Kratki naglašeni samoglasniki
issln. gradivo
i < *-ì v zadnjem zaprtem/edinem zlogu ˈnič, ˈnit, ˈsit, ˈrit, ˈmiš (m.)6f
< *i pod terciarnim naglasom ˈimi ‘ime’
< *i po umiku naglasa z zadnjega 
kratkega zaprtega zloga
prid. m. ˈvisok
< *ě pod terciarnim naglasom ˈsenu ~ ˈsinu, Red. ˈsiga ‘vse’, ˈlipu
< *ě po umiku novega akuta 3. os. ed. sed. sˈniži ‘snežiti’; a tudi ˈmėxür
< *u pod terciarnim naglasom Imn. ˈlidi ‘ljudje’, ˈšišit ‘sušiti’
< *u po umiku novega akuta 1. os. ed. sed. ˈpistin ‘pustiti’, zˈgibin ‘zgubiti’
< *e pod terciarnim naglasom  
v položaju za v
ˈvičir ‘večer’




6č Dolžina je posledica akcentske analogije po prepozicionalnih zvezah tipa na polje < nȁ poĺe 
(Ramovš 1995: 81). Izglasni -i daje slutiti, da je končnica -i analoškega postanka. Prim. namreč 
ˈpọːĺi : Imn. ˈlidi ‘ljudje’ : ˈzẹːĺe.
6d Kot različica k ọː.
⏵
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ẹ < *-ù v zadnjem zaprtem/edinem zlogu kˈrẹx, ˈtẹ ‘tu’
< *u po umiku novega akuta6g ˈžẹpan ‘župan’
< *u po naglasnem umiku sˈtẹdenc ‘studenec’
< *e pod terciarnim naglasom6h ˈdẹvit, ˈdẹsit
< *e po umiku novega akuta6i 1. os. ed. sed. ˈsẹdin ‘sedeti’
< *ę pod terciarnim naglasom6j Oed. s ˈpẹstȯ
< *i po umiku naglasa z zadnjega 
kratkega zaprtega zloga  
v položaju ob r
prid. m. ˈšẹrok
v izposojenkah gˈrẹnt ‘kmetija’
e < *-è v zadnjem zaprtem/edinem zlogu kˈmet
< *e pod terciarnim naglasom ˈnebu/-ọ, ˈperu, Red. ˈpeči, prid. m. ˈvesi, 
ˈdevėt, ˈdesėt
< *e po umiku novega akuta 1. os. ed. sed. ˈčepin ‘čepeti’
< *- v zadnjem zaprtem/edinem zlogu ˈzet
< *ę pod terciarnim naglasom ˈmesu
< *ę po umiku novega akuta ˈmesar
< *ě pod terciarnim naglasom6k ˈsenu ~ ˈsinu, ˈtelu, ˈtestu, Red. sˈnega
v izposojenkah ˈsekrit ‘stranišče’, xərˈmetün ‘koruza’
a < *-à v zadnjem zaprtem/edinem zlogu bˈrat, ˈfant, ˈbat, ˈgat, gˈrax, ˈlas ‘laz’, zdˈraf
< *a pod terciarnim naglasom ˈmazinc, mˈravinc, Red.: vˈrata, bˈradi, gˈlavi, 
ˈmasti, dˈlani, pˈraxa, Imn. ˈlasi ‘las’, sˈlabu, 
dˈragu, mˈladu, ˈlaxku, ˈzaka, ˈzato
< *a po umiku novega akuta 1. os. ed. sed. ˈsadim
< *- v zadnjem zaprtem/edinem zlogu ˈpas, ˈdaš
< umično naglašenega ə ˈdaska, ˈmagla, sˈtaza, sˈtablȯ, na ˈtašče; a tudi 
šˈčẹpac
< *e po umiku novega akuta ˈanast
v izposojenkah ˈadvent, ˈpaček ‘prašiček’, ˈfažun ‘fižol’, ˈnagc 
‘nagelj’, *ˈšarkan6l šarkan ‘vihar’
o < *o pod terciarnim naglasom ˈkokuš, Red. ˈnogi
< *o po umiku novega akuta ˈkomar, ˈvozač, gosˈpodar, ˈlontar ‘oltar’
< *ǫ pod terciarnim naglasom Red. ˈzoba
ọ < *-ò v zadnjem zaprtem/edinem zlogu ˈpọt, ˈkọń, ˈkọš, gˈrọp, stˈrọp, sˈtọ, ˈvọ ‘vol’, a 
tudi šˈkof, ˈnoš ‘črtalo’
< *o6m pod terciarnim naglasom ˈgọlup, ˈọbrọč
po umiku novega akuta ˈkọšar
6e Kot različica k ọː.
6f Primeri, kot so ˈbiːk, verjetno po analogiji po odvisnih sklonih.
6g Kot različica k i.
6h Kot različica k e.
6i Kot različica k e.
6j Kot različica k e.
6k Kot različica k i.
6l Etimologija nejasna.
6m Kot različica k o.
⏵
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issln. gradivo
u < *- v zadnjem zaprtem/edinem zlogu ˈpux
< * po umiku novega akuta 2. os. ed. sed. ˈmučiš ‘molčati’
< *ǫ pod terciarnim naglasom6n ˈgustu ‘gostó’
< *o pod terciarnim naglasom ˈkurin ‘koren’, ˈkulu, ˈuku, Imn. ˈuči, ˈnuči, Red. 
ˈkusti, ˈtuplu ‘topló’, ˈmukru ‘mokró’
< *o po umiku novega akuta sˈmugur smogor ‘grča’, 1. os. ed. sed.: (se) 
ˈbujin ‘bati se’, ˈtupin ‘topiti’, kˈrupin ‘kropiti’, 
ˈsulin ‘soliti’, 3. os. ed. sed.: ˈguri ‘goreti’, 
zˈvuni ‘zvoniti’, ˈkusi ‘kositi’, ˈluvi ‘loviti’, ˈrusi 
‘rositi’
ə + r < * ˈpərst, ˈgər, ˈərš, sˈmərt, ˈkərf, ˈčərf, ˈvərx
+ r < *- ˈmərxȯf mrhov ‘suh’
+ r < * pod terciarnim naglasom ˈsərci, Red. ˈkərvi, ˈdərgač ‘drugače’
+ r < * po umiku novega akuta 1. os. ed. sed. ˈtərpin ‘trpeti’, ˈvərtin ‘vrteti’, 3. 
os. ed. sed. ˈgərmi





[ü] < *u v položaju za protetičnim v 
pod terciarnim naglasom
ˈvüxu, Imn. ˈvüši ‘uš’
[] < r v položaju med soglasniki ˈmzca
Kratki nenaglašeni samoglasniki
issln. gradivo
i < *i liˈsiːca, priˈjaːteĺ ~ (priˈjaːtu)
< *i po umiku novega akuta 1. os. ed. sed. ˈgurin ‘goreti’, ˈtərpin, del. na -l m. 
ˈsadi, kˈrupi ‘kropiti’, 3. os. ed. sed.: sˈniži, zˈvuni
< *ę po terciarnem umiku ˈdẹsit
< *-ę po terciarnem umiku ˈimi ‘ime’; v končnici Red./I/Tmn. ž.: ˈbuxi ‘bolha’, 
ˈsuzi ‘solza’, gˈlavi, ˈnogi, ˈkosi
< *e po terciarnem umiku ˈvičir, prid. m. ˈvesi
po terciarnem umiku v 
končaju *-je
Imn. m. ˈlidi ‘ljudje’
< *ě po terciarnem umiku ˈvavik (< *vъ vkъ) ‘vedno’
< *ě v primerih, kot so: ˈoːrix, čˈloːvik;6o ˈvẹnix6p ‘zunaj’
< *u 2. os. ed. sed. kiˈpüːješ, del. na -l ž. pisˈtiːla ‘pustiti’
⏵
⏷
6n Kot različica k ọ.
6o Red. čloˈvẹːka.
6p Furlan v Bezlaj IV: 332.
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issln. gradivo
 < *i 2. os. ed. sed.: ˈnọːsš, ˈviːdš
< *-i Omn.: z noˈgaːm, s ˈnaːm, 3. os. ed. sed. ˈviːd, 
ˈnọːs, (ˈkokoš se) sˈküːb, 2. os. vel.: ne ˈkuːn ‘kleti’, 
ˈpẹd ‘iti’, ˈgȯːr ‘gori’, ˈdȯːl ‘doli’
< *-i/-*ě v končnici D/Med.: ˈseːstr, ˈžeːn, ˈmater, na 
vˈraːt, ˈnẹːb ‘nebo’
< *i v položaju pred r sˈrȯːta
< *-u bˈliːz, Ded. ˈneːm
e < *ę greˈdiːca, del. na -l ž. kleˈčaːla
< *-ę žˈrẹːbe, ˈteːle, ˈsėːme, ˈdėːte; v končnici Red./ITmn. ž.: 
ˈkoːze
< *ě sreˈdiːnc, seˈkiːra, Red. deˈtẹːta
< *ě ˈsọːset, ˈviːdet
< *e šeˈniːca, neˈvẹːsta
< *e 1. os. ed. sed.: ˈkuːnen ‘kleti’, ˈnaːden ‘najti’, 2. os. 
ed. sed. ˈzaːmeš ‘vzeti’, 1. os. mn. sed. ˈneːsemo
< *-e ˈzẹːĺe, poˈriːšče ‘toporišče’, 3. os. ed. sed.: ˈzẹːbe, 
ˈneːse, 2. os. mn. vel. ˈneste
< *u pot ˈpaːzdexom
a < *a maˈliːna
< *a ˈdėːlat
< *-a sˈtaːra ˈmaːma, ˈžaːba, ˈjaːgoda
< ə v priponah *-əc, *-ək xˈlaːpac, šˈčẹpac; ˈpiːpak pipek ‘pipec’, ˈpẹːsak, ˈjaːrak, 
ˈpẹːtak, ˈtoːrak ~ ˈtoːrak, prid. m. pˈliːtak; a tudi: 
marˈtiːnček, sˈmərček ‘smrekov storž’, miˈzoːček 
‘mozolj’
o < *o poˈriːšče ‘toporišče’, stoˈpaːlȯ, možˈgaːni, Imn. 
koˈlẹːnke kolenka ‘dolga ženska nogavica’, povaˈtiːca 
povatica ‘potica’
< *o ˈjaːgoda, mˈraːmor mramor ‘bramor’
< *ǫ goˈsẹːnka ~ koˈsẹːnka gosenka ‘gosenica’
< *ǫ ˈžeːlot
ọ < *ǫ po umiku naglasa z 
zadnjega kratkega 
zaprtega zloga





u < *-ǫ po terciarnem umiku v končnici Oed.: s ˈmanu, s ˈkustju
< *-o po terciarnem umiku ˈnebu/-ọ, ˈperu, ˈtelu, ˈkulu, ˈuku, ˈvüxu, ˈtuplu ‘topló’, 
ˈmukru ‘mokró’, ˈgustu ‘gostó’, dˈragu
< * ˈjaːbuka, del. na -l ž. muˈčaːla ‘molčati’
< *-il/-əl v del. -l m. sp. ed. ˈtuːku ‘tolči’, ˈrẹːku, ˈpọžru, ˈmọːgu, ˈnẹːsu ‘nesti’, 
ˈnaːšu ‘najti’, ˈviːdu, ˈtərpu ‘trpeti’, ˈžiːvu ‘živeti’, (se 
e) oˈžeːnu, ˈpüːstu ‘pustiti’, ˈnoːsu, ˈpaxnu ‘pahniti’, 
ˈloːvu
ü < *u po umiku dolgega akuta ˈmėxür
v izposojenkah šˈtacün ‘trgovina’
⏵
⏷
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issln. gradivo
 < v priponi *-əĺ ˈkaːš, kˈraːnc, ˈmaːnt ‘suknja’, kˈraːmp ‘krempelj’
< l po onemitvi ponaglasnega i  
za soglasnikom
ˈdẹːkca, ˈmzca ‘mrzlica’, kˈrüːgca ‘bezgavka’
 < v priponi *-ən ˈčeːs, prid. m. ˈžiːč, ˈtėːd, niˈbeːd ‘nihče’
< n po onemitvi ponaglasnega i  
za soglasnikom
ˈbüːčca ‘peška v buči’
< n v položaju med soglasnikoma, 
v izposojenkah
ˈtaːžt
< -m po onemitvi ponaglasnega i  
ob njem (-im)
1. os. ed. sed. ˈviːd





[] < r v vzglasju v položaju pred soglasnikom deˈčiːca
Onemitev samoglasnikov
ə v priponi *-əc v položaju  
med soglasnikoma
ˈmazinc, sreˈdiːnc, kaˈzaːlc, sˈtẹdenc ‘studenec’, zeˈleːnc 
zelenec ‘kuščar’, ˈsọc *solec ‘babje pšeno’
ę v priponi *-ęc ˈzaːc
i v priponi *-ica ˈvẹːverca, ˈvüːšca ‘ustnica’, ˈdẹːkca, ˈmzca ‘mrzlica’, Imn. 
šˈmaːrce; a tudi Imn. sˈvẹːčice svečica ‘vžigalica’
Konzonantizem
Soglasniki so nastali iz enakih izhodiščnih splošnoslovenskih soglasnikov, poleg 
tega pa še:
izvor gradivo
f < *v pred nezvenečimi 
nezvočniki in v izglasju
ˈọfca, Imn. ˈdaːfki, ˈpaːlofčina, ˈciːrkuf, ˈkərf, prid. 
m.: zdˈraf, kˈriːf, Rmn.: oˈrėːxof, ˈsiːnȯf, (po preglasu) 
sˈtaːršef
< *x v položaju pred *t ˈnọft, zaˈnọftənca;
v < kot proteza pred *u- ˈvüːzda ‘uzda’, ˈvüːsta, ˈvüːna ‘ujna’, ˈvüxu
 < *-l < skupina *dl/*tl del. na -l m.: ˈjọ ‘jesti’, ˈpa, ‘pasti’, cˈva ‘cvesti’
v del. na -l m. sp. ed. ˈzẹː ‘vzeti’, kˈlẹː, ˈiska, ˈdėːla
j < kot proteza pred *a- ˈjaːpnȯ ‘apno’
< *ń kot [] + n
za samoglasnikom
loˈbana, ˈkọń
l < *ĺ za soglasnikom kˈlüːč, pˈlüːča
< *l < skupina *dl/*tl del. na -l ž.: ˈpaːla ‘pasti’, spˈrẹːla ‘spresti’, ˈjẹːla 
‘jesti’, cˈvala ‘cvesti’
ĺ < *ĺ za samoglasnikom sˈtẹːĺa, neˈdẹːĺa, ˈpọːĺi, ˈvaĺe ‘takoj’; oˈpaːĺak ‘pajek’6r
< -lj- < *-lьj- ˈzẹːĺe, ˈvọːgaĺe ‘oglje’
6r Gradivo priča o predhodniku sln. *opaĺęk (Metka Furlan, pisno, in Ramovš 1924: 169), prim. 
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izvor gradivo
n < *-m 1. os ed. sed.: ˈtẹːšen ‘tesati’, ˈdaːn ‘dati’, ˈdėːlan, ˈvėːn 
‘vedeti’, gˈrẹːn ‘iti’, ˈkuːnen ‘kleti’, ˈnaːden ‘najti’, 
Dmn.: siˈnuːvȯn, ˈnan ‘mi’, Mmn. pər ˈeːnin, ˈtan ‘tam’
ń < *ń v vzglasju ˈńiːva, Oed. š ˈńiːn
< *ń za soglasnikom čˈrẹːšńa, ogˈńiːšče; a tudi ˈlüːkna
< *ń za samoglasnikom v 
izglasju
ˈoːgiń, sˈkẹdėń
< *ń < *-nьj- ˈkaːmańe, zˈnaːmańe, *ˈvuːsańe6s ‘usnje’, a tudi: 
saˈtiːne satinje ‘satovje’
š < *z v predložni zvezi  
v položaju pred ń:
Oed: š ńọː, š ˈńiːmi
Izguba soglasnikov
vd- → d-  doˈviːca ‘vdova’
vn- → n- ˈnuːk ‘vnuk’
vs- → s-  Red. ˈsiga ‘vse’
vz- → z-  2. os. ed. sed. ˈzaːmeš
pš- → š-  šeˈniːca
stn → sn ˈvüːšca ‘ustnica’
Asimilacija
čb → žb žˈbẹːla ‘čebela’, žˈbüːla ‘čebula’
xč → šč šˈčiː
xt → ft ˈnọft
tj → cj cˈja ‘tja’
t → k sˈpẹːki ‘spet’7
dl → l del. na -l ž.: ˈjẹːla ‘jesti’, ˈpaːla ‘pasti’
s-š → š-š ˈšišit ‘sušiti’
Diferenciacija
tn → kn kˈnaːlȯ
tl → kl kˈla ‘tla’
m- → xm- del. na -l m.:  xˈmọ ‘umiti’, xmˈrọu ‘umreti’
b- → xb- del. na -l m.:  xˈbọ ‘ubiti’
Prozodija
Govor pozna vse splošnoslovenske naglasne spremembe, od nesplošnoslovenskih 
pa naslednje: t. i. umik na prednaglasno kračino (ˈkoːza, sˈteːgnȯ), umik na pred-
naglasno nadkračino (ˈmagla, sˈtaza), terciarni umik cirkumfleksa (ˈimi ‘ime’, ˈlidi 
‘ljudje’, Red. ˈpeči, ˈvesi ‘vesel’), umik dolgega akuta z zadnjega zaprtega zloga na 
predhodni (dolgi ali kratki) zlog (ˈkomar, 1. os. ed. sed. ˈsẹdin ‘sedeti’) in umik na-
glasa s zadnjega kratkega zaprtega zloga na predhodni zlog (gˈlibọk ‘globok’, ˈvisok).
6s Novejše ˈkọːža.
7 Izglasni t preide v k v leksemu spet, in sicer gre za prehod t → k pred i, tj. otrditev sekundarno 
palataliziranega t pred prednjim samoglasnikom (Metka Furlan, ustno). O tem redkem pojavu piše 
že Ramovš (1924: 227) pri predlogu proti > proki, kjer je prehod intepretiran kot t > ť > , ǩ > . 
Prehod je znan tudi govorom v smeri proti zahodu, vse do Gerova (Gostenčnik 2018: 150).
⏵
2.1.3.3






I - -i/-ˈọːvi ~ -ˈuːvi
R -a -of ~ -ȯf ~ -uf ~ 
-ef/-i/-
D -i -ọn/-em/-im
T = R/I -(j)ė
M -i/- -ix
O -on ~ -em8a -i/-mi
Gradivo: brat – Ied. bˈrat, R/Ted. bˈraːta, D/Med. bˈraːti, Ied. z bˈraːton, Imn. 
bˈraːti, Rmn. bˈraːtof, Tmn. bˈraːtjė, Mmn. pər bˈraːtix, Omn. z bˈraːti; miš – Ied. 
ˈmiš, Red. ˈmiːša; pes – Ied. ˈpas, Red. ˈpasa, Ded. ˈpasi, Oed. s ˈpason, Imn. ˈpasi, 
Rmn. ˈpasȯf; konj – Ied. ˈkọń, Red. ˈkoːńa, Ded. ˈkoːńi, Oed. s ˈkoːńem, Idv. 
ˈkoːńa, Imn. ˈkoːńi, Rmn. ˈkuːń, Dmn. ˈkoːńem, Mmn. ˈkoːńix, Omn. s ˈkoːńi; 
lonec – Ied. ˈloːnc, Imn. ˈloːnci, Rmn. ˈloːncef; sin – Ied. ˈsiːn, Red. ˈsiːna, Ded. 
ˈsiːni, Oed. ˈsiːnom, Imn. siˈnuːvi, Rmn. ˈsiːnȯf, Dmn. siˈnuːvȯn, Mmn. siˈnọːvix; 
cep – Ied. ˈcẹːp, Imn. ceˈpọːvi; las – Ied. ˈłaːs, Red. ˈłasa, Imn. ˈłasi, Mmn. v ˈłasix; 
vrat – Ied. vˈraːt, Red. vˈrata, Med. na vˈraːt; nos – Ied. ˈnȯːs, Red. ˈnosa; noht – 
Ied. ˈnọft, Imn. ˈnọfti, Rmn. ˈnọftuf; zob – Ied. ˈzọːp, Red. ˈzoba, Imn. ˈzubi, Mmn. 
po ˈzubix; dan – Ied. ˈdaːn, Red. ˈdaːna, Imn. ˈdaːni, Rmn. ˈdaːnȯf; jezik – Ied. 




I -ȯ /-o/-u//-e/-ė -a
R -a -
D - /
T = R/I = I
M - -ix
O / -i/-mi
8 Izhajam iz tistih produktivnih praslovanskih sklanjatvenih vzorcev, ki so bili produktivni tudi z 
vidika internega slovenskega razvoja, to so moška in srednja o-/o-sklanjatev, ženska a-/a- in 
i-sklanjatev.
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Gradivo: okno – Ied. ˈoːknȯ, Imn. ˈoːkna, Mmn. na ˈoːknix; čelo – Ied. ˈčeːlȯ, 
Med. na ˈčeːl; rebro – Ied. ˈrebru, Imn. ˈrẹːbra; jajce – Ied. ˈjeːce, Red. ˈjeːca; 
gnezdo – Ied. gˈnẹːzdȯ, Imn. gˈnẹːzda, Rmn. gˈnẹːst, Mmn. na gˈnẹːzdix; srce – 
Ied. ˈsərcė; usta – Imn. ˈvüːsta, Mmn. va ˈvüːstix, Omn. z ˈvüːsti; tla – Imn. kˈla, 
Tmn. ˈnaː kla, Mmn. ˈna klix; seme – Ied. ˈsėːme, Red. ˈsėːmena; teme – Ied. 
ˈtẹːme, Med. na ˈ tẹːmen; vreme – Ied. vˈrėːme, Red. vreˈmėːna; dete – Ied. ˈ dėːte, 
Red. deˈtėːta, Imn. ˈdẹca; tele – Ied. ˈteːle, Red. teˈlẹːta; črevo –Imn. čˈrẹːva; 
drvo – Ied. ˈdərvȯ, Red. ˈdərva; kolo ‘kolo’ – Ied. ˈkulu, Imn. ˈkuːla, Rmn. ˈkuːl; 
‘voz’ – Imn. ˈkuːla, Rmn. ˈkuː, Mmn. na ˈkuːlix, Omn. s ˈkuːli; oko – Ied. ˈuku, 
Imn. ˈuči, Rmn. ˈuči, Mmn. va ˈučix, Omn. z ˈučmi; uho – Ied. ˈvüxu, Red. ˈvüxa, 







T -ȯ (-u) = I
M -/-i -ax
O -o/-ȯ -am
Gradivo: slama – Ied. sˈlaːma, Red. sˈlaːme, Ded. sˈlaːmi, Ted. sˈlaːmȯ, Oed. 
sˈlaːmȯ; hiša – Ied. ˈxiːša, Ted. ˈxiːšȯ, Med. va ˈxiːši; žena – Ied. ˈžeːna, Red. 
ˈžeːne, Ded. ˈžeːni, Ted. ˈžeːnȯ, Imn. ˈžeːne, Rmn. ˈžeːn, Dmn. ˈžeːnan, Mmn. pər 
ˈžeːnax, Omn. z žeˈnaːm; koza – Ied. ˈkoːza, Red. ˈkoːze, Imn. ˈkoːze; kosa – Ied. 
ˈkoːsa, Red. ˈkosi, Ted. ˈkosȯ, Imn. ˈkosi, Rmn. ˈkoːs; ovca – Ied. ˈọfca, Red. ˈọfci, 
Imn. ˈọfci, Rmn. ˈọːvac; noga – Ied. ˈnoːga, Red. ˈnogi, Ded. ˈnoːg, Ted. ˈnogȯ, 
Med. na ˈnoːgi, Oed. z ˈnogȯ, Imn. ˈnogi, Rmn. ˈnọːk ~ ˈnuːk, Dmn. ˈnogi, Mmn. 
na ˈnoːgax, Omn. naˈgaːm; gora ‘smrekov gozd’ – Ied. ˈgoːra, Ted. u ˈgȯːrȯ; 
roka – Ied. ˈroːka, Red. ˈroki, Ted. ˈrokȯ, Med. na ˈroːk, Oed. z ˈrokȯ, I/Tmn. 
ˈroki, Rmn. ˈruːk, Mmn. na ˈroːkax, Omn. z roˈkaːm; duša – Ied. ˈdüːša, Imn. 
ˈdüːše; bolha – Ied. ˈbuxa, Red. ˈbuxi; brada – Ied. bˈraːda, Red. bˈradi, Ded. na 
bˈraːd, Ted. bˈradȯ/(-u), Oed. z bˈradȯ.
3.1.3







T = I = I
M -i -ix
O -jȯ/-u -mi
Gradivo: kost – Ied. ˈkȯːst, Red. ˈkusti, Oed. s ˈkọstjȯ/-u, Imn. ˈkusti, Rmn. ˈkusti, 
Mmn. va ˈkustix, Omn. s ˈkustmi; noč – Ied. ˈnȯːč, Imn. ˈnuči, Mmn. ˈnučix; peč – 
Ied. ˈpẹːč, Red. ˈpẹči, Med. na ˈpeːči, Oed. za ˈpẹčjȯ; pest – Ied. ˈpẹːst, Oed. s 
ˈpẹstȯ; dlan – Ied. dˈlaːn, Red. dˈlani; kri – Ied. ˈkərf, Red. ˈkərvi, Oed. s ˈkərvjȯ/-u; 
hči9 – Ied. šˈčiː, Red. šˈčẹːre, Ded. šˈčẹːri, Ted. šˈčẹːr, Oed. s šˈčerjȯ, Imn. šˈčẹːri, 
Rmn. šˈčẹːr, Dmn. šˈčẹːran, Mmn. šˈčẹːrix.
Glagol
V govoru Vasi je nedoločnik etimološki supin, na primer: xmˈrẹːt, ˈọtpret, ˈcẹːpat, 
ˈsẹːč, mˈlet, ˈzapret, ˈkusit, ˈsišit, kˈleːpat, pˈrest, tˈkat, ˈžaːgat, ˈteːsat, ˈnoːst, ˈmoːlt ~ 
ˈmoːlt ‘molíti mólim’, ˈžiːvt, ˈdėːlat, ˈpaːst, ˈžet, sˈpaːt, sˈaːt, ˈkusit, ˈoːrat.
Spregatev v sedanjiku gre takole: 1. os. ed. ˈneːsen, 2. os. ˈneːseš, 3. os. ˈneː-
se, 1. os. mn. ˈneːsemo, 2. os. ˈneːsešte, 3. os. ˈneːseȯ; 1. os. ed. ˈdėːlan, 2. os. 
ˈdėːlaš, 3. os. ˈdėːla, 1. os. mn. ˈdėːlamo, 2. os. ˈdėːlašte, 3. os. ˈdėːlau; 1. os. ed. 
ˈžiːvn, 2. os. ˈžiːvš, 3. os. ˈžiːv, 1. os. mn. ˈžiːvmo, 2. os. ˈžiːvšte, 3. os. ˈžiːvȯ; 
1. os. ed. ˈkusin, 2. os. ˈkusiš, 3. os. ˈkusi, 1. os. mn. kọˈsiːmo, 2. os. kọˈsiːte, 3. os. 
koˈsiːo. 1. os. ed. gˈrẹːn, 2. os. gˈrẹːš, 3. os. gˈrẹ, 1. os. mn. gˈrẹːmo, 2. os. gˈrẹːšte, 3. 
os. gˈredȯ; 1. os. ed. ˈvėːn, 2. os. ˈvėːš, 3. os. ˈvėː, 1. os. mn. ˈvėːmo, 2. os. ˈvėːšte, 3. 
os. ˈvėːȯ; 1. os. ed. ˈču, 2. os. ˈọčš, 3. os. ˈče, 1. os. mn. čˈmọ, 2. os. čˈte, 3. os. čˈẹȯ.
Deležnik na -l (za tvorbo prihodnjika in preteklih časov): m. ˈšọ ž. šˈla, m. 
ˈnašuː ž. ˈnaːšla, m. ˈnẹːsu ž. ˈneːsla, m. ˈsẹːku ž. ˈsẹkla, m. xmˈrọu ž. xˈmərla, m. 
ˈdėːla ž. ˈdėːlala, m. ˈžaːga, m. ˈžiːvu ž. žiˈvėːla, m. ˈkusi ž. kuˈsila, m. ˈọdrȯ, 
m. ˈọcvrȯ, m. mˈrọ, m. ˈpọžru, m. ˈotpro, m. ˈsamlo, m. ˈsiši, m. kˈleːpa, m. 
ˈteːsa, m. tˈka.
dvOjnični OdRazi
Govor Vasi v nekaterih svojih odrazih izkazuje dvojničnost (tudi pri istih lekse-
mih). Dvojnični odrazi v govoru Vasi so sistemski, saj je njihova distribucija pred-
vidljiva: prvi odraz v vseh primerih odraža pričakovani, tj. »tipično kostelski« 
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razvoj, drugi, večinoma manj pogost, pa odraža »tipično čabranškega«, torej ta-
kega, kot bi ga pričakovali v govorih severno od Srobotnika ob Kolpi in severno 
od Delnic.
Najbolj verjetno je, da je dvojničnim odrazom botroval »neidealni« informa-
tor oz., kot piše Logar na prvi strani svojega rokopisa zapisa za Vas pri Kostelu iz 
leta 1957: »Rački10 izgovarja  <  ože, kot ga običajno govore v Vasi. Mislim, 
da zato, ker je bila njegova mati doma iz Osilnice. Navadni refleks -ja je torej 
tu , čeprav tudi  ni izključen.« Kasneje je v svojem poročilu s terena (z dne 26. 
januarja 1957)11 v Vasi – Fari pri Kostelu med drugim podal reflekse vseh voka-
lov. Za issln. */*- je zapisal dva refleksa, in sicer ẹː in ėː. Glede te dvojničnosti 
pripomni, »da kljub spraševanju ne morem reči, kdaj govore  in kdaj «.
Dvojničnost odrazov v zbranem gradivu je nedvoumno izkazana v dolgem 
vokalizmu, medtem ko je pri delu kratkega nenaglašenega vokalizma nekaj 
zadržkov. Namreč, pri mestniku/dajalniku ednine moškega, srednjega in ženskega 
spola ni mogoče zagotovo trditi, ali gre pri teh odrazih za isto izhodišče ali pa 
morebiti za dva različna izvora.
Dolgi vokalizem
Odraza za stalno dolgi jat in kratki akutirani jat v nezadnjem besednem zlogu sta 
ẹː (več primerov) in ėː, vendar brez očitne distribucije, na primer: sˈlẹːp, stˈrẹːxa in 
bˈrėːk ~ bˈrẹːk, ˈmėːsac, bˈrėːza. Tako tudi odraza za stalno dolgi o > ọː in ȯː (manj 
pogost in vedno kot dvojnica), na primer: zˈvọːn ~ zˈvȯːn, ˈnọːč ~ ˈnȯːč.12 Prim. z 
gradivom iz Osilnice: sˈnẹːk, ˈsẹːme, ˈnuč.
Odraza za umično naglašeni e in o sta monoftonga z redkeje izraženo (šibko) 
diftongizacijo: sˈteːgnȯ in ˈčeːlȯ; ˈkoːza in ˈgoːra ‘gozd, porasel s smrekami’, tudi 
pri istem leksemu: ˈtoːrak ~ ˈtoːrak. Primerjaj z gradivom iz Osilnice: ˈžeːna, 
ˈkoːsa. Tako stanje je sicer mogoče interpretirati tudi kot proces izgubljanja di-
ftongizacije znotraj enega jezikovnega sistema in ni nujno dokaz za motnjo v si-




Izglasni *-i ima dva odraza, in sicer -i in -, vendar brez očitne distribucije. Na 
primer: Med. na ˈpeːči, sˈtaːrši, Imn. siˈnuːvi, šˈtiːri, čloˈvėːški, puˈnoːči, ˈduːli, ˈguːri 
in ˈdȯːl, ˈgȯːr, Omn.: z noˈgaːm, s ˈnaːm, 2. os. ed. vel. ˈpẹd ‘iti’. Različni 
10 Iz zapisa: »Rački Jakob, Logarjev informator, kmet, 60 let, rojen v Stružnici, od 22. leta dalje 
živi v Vasi št. 6.«
11 Tipkopis hrani Dialektološka sekcija Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v 
Ljubljani.
12 O tem že tudi Horvat 1994: 309, vendar njena trditev, da ima Logar v zapisu govora Vasi pri 
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končnici v teh primerih, kjer imamo nedvoumno opravka z *-i, morda nakazujeta 
na sobivanje dveh različnih sistemov, kjer gre pri odrazu - za večjo stopnjo re-
dukcije ali pa gre le za znotrajsistemsko variabilnost.
Etimološki *-i, razvit v izglasnem zlogu po mlajšem umiku, se odraža kot 
kratki i, npr:. Imn. ˈkusti, ˈnuči, tudi pri glagolih 3. os. ed. sed.: ˈkusi ‘kositi’, zˈvuni 
‘zvoniti’, ˈrusi ‘rositi’. V kostelskih govorih Delača in Banje Loke na tem mestu 
najdemo sicer enak odraz, vendar še s ponaglasno dolžino: Imn. ˈučiː ‘oko’, 3. os. 
ed. sed. kˈlečiː ‘klečati’, ˈrȯsiː ‘rositi’ (Delač), Red. ˈsuliː ‘sol’, ˈkȯstiː, Imn. ˈučiː 
‘oko’, 3. os. ed. sed. ˈležiː ‘ležati’ (Banja Loka).
Mestnik in dajalnik ednine samostalnikov psl. ()o-skl. in ()a-skl.
V mestniku ednine (posplošeno tudi na dajalnik ednine) samostalnikov moškega, 
srednjega in ženskega spola prav tako nastopata dvojnični končnici, in sicer - 
in -i: ˈseːstr, ˈžeːn, ˈmater, na vˈraːt, ˈnẹːb ‘nebo’ in bˈraːti, ˈsiːni, na xˈriːbi, 
ˈkoːńi, sˈlaːmi, ˈžeːni, na ˈnoːgi.13
Tu je slika malo manj jasna. Različni končnici bodisi pričata o različnih sis-
temskih lastnostih (torej -, -i < *-i) bodisi izkazujeta dve različni izhodišči. Prva 
končnica - je namreč lahko odraz organske končnice *-i (< Med. *-i psl. o- oz. 
a-skl.), medtem ko je končnica -i lahko tudi fonetični naslednik *-ě14 (< Med. 
*-ě psl. o-skl.). Za govor Vasi se namreč predvideva sovpad oz. enaki odrazi za 
nenaglašeni izglasni *-i in *-ě, to je zlitje kratkega *-ě z etimološkim *-i, s čimer 
se ta govor umešča med velik del, predvsem osrednjih, slovenskih narečij (Logar 
1996: 321).
Tretja možnost razlage je analoška, in sicer da je končnica -i sèm vpeljana po 
analogiji po terciarno naglašenih samostalnikih, kot je Ded. ˈọfci ‘ovca’. Tako ana-
logijo najdemo v imenovalniku množine samostalnikov moškega spola v čabran-
škem govoru Babnega Polja: atˈroːci ‘otrok’ in ˈnaxti ‘noht’ (Gostenčnik 2018: 
184). Nedvoumnega zaključka tako ne morem podati.
Ponaglasni zaprti zlog
Ponaglasna *i in *ě
Ponaglasni *i ima dva odraza, to sta i in , in sicer brez očitne distribucije. Na 
primer ˈžẹːnix ženih ‘ženin’, ˈlẹːšnik, 2. os. ed. sed.: ˈnọːsiš, ˈxọːdiš in 1. os. ed. sed.: 
ˈmȯːĺn ‘molíti mólim’, ˈnọːsn, 2. os. ed. sed. ˈnọːsš, 1. os. mn. sed. ˈviːdmo.
Pri samostalnikih se v primerih, kot sta Mmn. m.: bˈraːtix, siˈnọːvix, ne da 
zagotovo trditi, ali je izhodišče *-ěx ali *-ix. Iz gradiva je očitno le, da se nagla-
šeni kratki jat, sodeč po primerih, kot so ˈsọːset in ˈviːdet, (tudi sekundarni jat) 
Red. ˈdọːbrega, ni nikoli razvijal v smeri proti i-ju. Umično naglašena primera, 
kot sta ˈoːrih (Rmn. oˈrėːxof) in čˈloːvik (Red. čloˈvẹːka), z odrazom i-ja na mestu 
13 Red. ˈnogi < *-ę s kračino, tako da lahko izključimo možnost posplošitve.
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ponaglasnega jata, pa kažeta na drugačen razvoj kratkega jata, ki se je določeno 
obdobje razvijal pod naglasom in šele po umiku prešel v inventar nenaglašenega 
vokalizma. Tako je tudi v kostelskih govorih Delača (SLA T282) in Banje Loke 
(SLA T283) v primerih, kot so: ˈsȯːset,15 ˈoːrėx (Red. oˈrėːxa), čˈloːvėk16 (Delač) in 
ˈsȯːset, ˈoːrẹx, čˈloːvẹk (Banja Loka).
Ponaglasni *ə
Nenaglašeni polglasnik v priponah izkazuje pričakovani (kostelski) a in nepriča-
kovani (čabranški) e, na primer: xˈlaːpac, ˈjaːrak, ˈpẹːtak, ˈtoːrak ~ ˈtoːrak, prid. m. 
pˈliːtak in marˈtiːnček, sˈmərček ‘smrekov storž’, miˈzoːček ‘mozolj’.
GOvOR delača (sla t282)
Krajevni govor Delača ne izkazuje dvojničnih odrazov in je tipični predstavnik 
kostelskega narečja. Interna posebnost govora je ohranjanje ponaglasnih dolžin v 
zlogih, kjer je prišlo do mlajših naglasnih umikov.
Izglasna *-i in *-ě
Govor ohranja ponaglasno vokalno kvaliteto in kvantiteto pri terciarno naglašenih 
samostalnikih, tako da je razvidna razlika med odrazoma za izglasna *ě in *i ‒ pri-
merjaj: Med. ˈrȯkeː ~ ˈroːkė ‘roka’, na ˈnoːgė ~ ˈnȯgėː in Red. dˈlaniː, ˈkviː, ˈvasiː, 
ˈpečiː, ˈkustiː,17 Imn. ˈnȯčiː, ˈkustiː, Omn. s ˈkustmiː.
Pri korensko naglašenih samostalnikih ta razlika ni očitna, saj je prišlo v ne-
naglašenem izglasju do sovpada odrazov: Med.: p ˈnẹːbė, na ˈmiːzė, na poˈtọːkė, 
ȯˈrėːxė in Imn.: ˈloːncė, kȯˈkȯːšė, bˈraːtė (~ bˈraːtja), ˈkoːńė, Omn. s siˈnȯːvė, ˈduːlė, 
ˈgȯːrė, 2. os. vel.: ˈbȯːdė ‘biti’, ˈpẹdė ‘iti’.
Krajevni govor Delača tako ne izkazuje sovpada nenaglašenih izglasnih *-i 
in *-ě, vendar je to očitno zgolj pri ponaglasnih odrazih pri terciarno naglašenih 
primerih, v ostalih primerih sta odraza izhodiščnih končnic navidezno sovpadla. 
Z razlikovanjem med izglasnima odrazoma se tako govor Delača povezuje z ne-
katerimi (slovenskimi) belokranjskimi govori, za katere že Ramovš (1952: 57) 
in kasneje tudi Logar (1996: 321) predvidevata izvor končnice za D/M ednine 
samostalnikov iz *-ě.
Ponaglasna *i in *ě
Ponaglasna *i in *ě imata enaka odraza, in sicer najdemo odraz *i v primerih, kot 
so: ˈlėːšnėk, gˈraːbėt, 1. os. ed. sed.: ˈxọːdėn, 1. os. mn. sed. ˈnọːsėmȯ, del. na -l ž. 
cˈviːlėla; odraz *ě pa v primerih, kot so: Dmn. ˈkostėːn, ˈpestẹːn, Mmn. siˈnȯːvėx, 
15 Odgovor, kot je zapisan v rokopisni zbirki SLA pod V730, pri odgovoru na V184 pa je zapisana 
oblika ˈsȯːsėt.
16 Odraz za nenaglašeni polglasnik v priponah je a: ˈpẹːtak, ˈpọːpak (Delač in Banja Loka).
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ˈdaːnėx, ˈloːncėx, ˈzȯbėːx, ˈpestėːx. Namreč, primeri s terciarnim premikom nakazu-
jejo izvor iz jata, saj bi bilo zaradi nizke stopnje redukcije, ki jo govor izkazuje, po 
umiku naglasa težko pričakovati razvoj iz *ī > ėː.
sklep
Govor Vasi (SLA T416) opredeljujejo v prvi vrsti fonetične lastnosti kostelskega 
narečja, vendar pa je iz samega fonološkega opisa razvidno, da je znotraj dolgega 
in kratkega vokalizma precej dvojničnih odrazov, ki so sistemski, saj so okolja, v 
katerih se pojavljajo, predvidljiva. Tine Logar je imel za govor Vasi dva različna 
informatorja, od katerih je bil eden iz Stružnice, njegova mati pa iz Osilnice, torej 
z območja čabranškega narečja. Tako je bil razlog za navidezno motnjo v sistemu, 
to je dvojničnim odrazom, najverjetneje zgolj neidealni informator.
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summaRy
The Kostel Local Dialect of Vas: SLA Data Point 416
This article presents the local dialect of Vas (Slovenian Linguistic Atlas data point number 
416) near Kostel, a part of the Kostel dialect of the Lower Carniolan dialect group. The 
dialect material, gathered by Tine Logar in 1957, is presented in a form of a phonological 
description with elements of morphology. A brief comparison with the local dialect of 
Delač (SLA T282) of the Kostel dialect is made. Occasional double reflexes in the phono-
logical description of the local dialect of Vas are interpreted as a consequence of that one 
of the Logar’s informant was originally from Stružnice and his mother being from Osilni-
ca, a local dialect of the Čabranško (Čabranka) dialect of the Dolenjsko (Lower Carniolan) 
dialect group. Double reflexes are clearly displayed in the long vowel system, but less 
clearly in the unstressed short vowel system. Namely, in the locative and dative singular 
endings of substantives it is not possible to state with certainty whether the reflexes are of 
the same origin or involve two different origins. 
